



Social studies that bring up base of capability to improve society
























































































































































































































































6 文部科学省「小学校学習指導要領〈社会〉」東洋感出版社2008 P 5
7,8 文部科学省「小学校学習指導要領〈社会〉」東洋館出版社2008 P18
9 北 俊夫「新小学校指導要領の展開〈社会〉」明治図書2009 P30
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